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Les transformacions històriques i actuals del territori
El Centre d’Estudis Selvatans, 
amb motiu dels seus 25 anys d’exis-
tència, es va plantejar la necessitat 
i la possibilitat d’organitzar una 
jornades d’estudi sobre les trans-
formacions històriques i actuals 
que havia sofert i encara podia 
sofrir aquest territori. La jornades 
va anar endavant, amb el suport 
del Patronat Francesc Eiximenis 
de la Diputació de Girona i l’Ins-
titut Ramon Muntaner. Hi van col-
laborar la Coordinadora de Centres 
d’Estudis, l’Arxiu Comarcal de la 
Selva, l’Ajuntament de la ciutat 
i l’Observatori del Paisatge. Van 
tenir lloc els dies 21, 22 i 23 de 
novembre de 2008 a Santa Coloma 
de Farners. 
Les intervencions principals o 
ponències van anar a càrrec de 
Joan Nogué (UdG, Observatori del 
Paisatge), Josep Pintó (UdG, Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge) i Enric 
Tello (UB) i van significar aportacions molt rellevants al concepte de paisatge i 
el seu valor identitari avui, a la comprensió de la situació actual del territori i les 
mesures previstes per salvaguardar-lo així com als canvis que s’han experimentat 
en els darrers cent anys en relació amb la resta de períodes i com aquesta visió 
històrica ens pot ajudar a obrir una etapa nova en la relació amb el medi natural 
dins el qual vivim i del qual formem part. Les comunicacions van incidir en 
aspectes molt diversos relacionats amb el territori i el paisatge d’aquesta comarca 
històrica (la toponímia com a testimoni i residu dels canvis experimentats, les 
transformacions en l’explotació forestal, el patrimoni natural i industrial a recu-
perar, projectes de turisme cultural...).
Els resultats d’aquella jornada es publiquen ara dins aquest volum, bé que no 
en la seva totalitat, ja que per raons diverses –algunes de ja previstes, d’altres de 
sobrevingudes– no s’han pogut recollir totes les intervencions. En uns casos es 
tractava de conferències els autors de les quals ja havien pronunciat i publicat en 
altres bandes, o bé eren intervencions sobre conceptualitzacions en permanent 
construcció. En algun altre, sense una explicació plausible, malauradament no 
s’ha lliurat la versió final. 
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Amb tot, val la pena deixar constància de la realització d’una activitat que va 
aplegar els investigadors i que va suposar la celebració dels 25 anys del CES. Ens 
hi acompanyà i ho agraïm com cal el president de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis, Sr. Josep Santesmases, i vam poder inaugurar l’exposició organitzada per 
aquesta entitat Els centres d’estudis als territoris de parla catalana. Amb el seu concurs 
i també amb el de Jaume Busquets, que ens parlà sobre els centres en l’era de la 
globalització, vam poder dedicar un espai a la reflexió sobre el paper a jugar per 
entitats com la nostra, alhora que l’interès de la professora de secundària Montse 
Vehí, que conduí el fòrum després del visionat del vídeo El malson de Darwin, ens 
permeté de contextualitzar el nostre treball en una perspectiva planetària. 
En definitiva, una necessària i útil aturada per mirar enrere i al voltant i 
per reprendre l’alè. Vers els propers 25 anys de l’entitat que aplega tots els qui 
volem conèixer les raons del passat per entendre el present i projectar un futur 
esperançador.
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